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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma on tehty Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry:n toimeksiannosta. Tavoitteena oli saada taustatietoja, jotka auttaisivat
Kunnallisvirkamiesliittoa tukemaan toimistotyöntekijäjäseniään työelämän muutostilanteissa.
Tässä tutkielmassa tarkastellaan toimistotyöntekijöiden ammatti-identiteetin rakentumista toimijan aseman näkökulmasta. Tavoitteena on
selvittää, miten toimistotyöntekijät ottavat kantaa aikaisemmista tutkimuksista esiinnostettuihin seikkoihin, joiden oletetaan luonnehtivan
toimistotyöntekijän toimijan asemaa. Lisäksi tarkastellaan, millaista toimijan asemaa toimistotyöntekijät itse perusteluillaan rakentavat.
Laadullisen asennetutkimusmentelmän avulla kerättiin argumentatiivisesti rakentuva puheaineisto, jossa haastateltavat ottavat kantaa heidän
toimijan asemaansa koskeviin väittämiin ja perustelevat mielipiteitään. Oletetuista toimistotyöntekijän toimijan asemaan liittyvistä seikoista
muodostettiin kustakin yksi väittämä. Tarkasteltaviksi halutut asiat (toimistotyön näkymättömyys, alisteisuus, ammattitaidon sidonnaisuus
työyhteisöön, sosiaalisten taitojen merkitys, työyhteisöön sitoutuneisuus ja ammatillinen kehittyminen) kiteytettiin siis kuuteen väittämään.
Esiteltävä analyysi perustuu 14 toimistotyöntekijänaisen haastatteluun. Haastateltavat olivat kahden keskisuuren paikkakunnan keskusvirastolla
työskenteleviä KVL:n jäseniä.
Tutkielman aineiston perusteella toimistotyöntekijöiden ammatti-identiteetin rakentuminen pohjautuu ennen kaikkea työyhteisöön.
Haastateltujen kommentoinnissa oli mukana myös ammatillisuuden korostamista, joka ei kuitenkaan koskenut kaikkia toimistotyössä vaadittavia
taitoja. Toimistotyöntekijöiden ammatti-identiteetin kehittämisen kannalta kiinnostavinta on, että aineiston perusteella toimistotyöntekijät
mieltävät ammattitaitonsa kapeasti. Kommentoinnissa tekniset taidot liitettiin suoremmin ammattitaitoon kuuluvaksi kuin sosiaaliset taidot,
vaikka toisten kanssa toimeentulemisen perusteltiin olevan työtehtävien hoitamisen edellytys.
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